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В работе приведено изучение литературы для традиционных схем 
ректификации систем метанол-вода (Рис. 1а) и технических схем с внутренней 
интеграцией колонн,интеграция колонн с применением типа насосного 
оборудования (Рис.1б).  
 
Рисунок. Технологическая схема процесса ректификации системы метанол-
вода: а) традиционная; б) с использованием внутренней тепловой интеграции 
колонны и рекомпрессией паров верха колонны. 
После изучения регламентов данного процесса были выяснены величины 
расходов,начальных и целевых температур потоков,потоковых теплоёмкостей 
для всех технологических потоков,которые могут быть использованы в 
тепловой интеграции.Полученные данные сформулировали потоковую 
таблицу,которая является цифровым образом системы теплообменного 
процесса[1].Данные значения в дальнейшем будут использоваться для тепловой 
интеграции процесса ректификации системы метанол-вода с целью увеличения 
энергоэффективности[2]. 
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